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日本語学習の観点から見た日本の流行歌の語彙的特徴
濱田美和
要 旨
本研究は, 日本の流行歌を題材とした日本語学習者向けの教材を開発することを目的に行うものである。日本語
学習者に適した教材を開発するためには,まず流行歌の歌詞に使われる語彙及び表現 ・文型の特徴を十分に把握 し
ておかなければならない。そこで,本稿では, このうちの語彙に焦点を当て,ある流行歌が初級,中級,上級,超
級のいずれの語彙レベルに当たるかの判定を行うとともに,流行歌に使われる語彙の特徴を分析し, 日本語学習者
の立場から見た困難点を明らかにする。その手順として, 日本人によく親しまれている100曲の流行歌の歌詞に使
われる語彙について, 日本語学習者にとっての難易度,品詞,語構成,意味範疇などの観点から分類し,データベー
ス化し,その結果をもとに分析を行った。
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1 研究の目的
筆者は,2004年6月より日本の童謡や唱歌を題材とした日本語学習者のための 「日本の歌」サイト
(http://wwwoisc.toyama―u.a jp/～hamada/song/song_top.htrnl, yahoooco.jpで 「日本の歌」で検
索可能)を運営している。「日本の歌」サイトでは,利用者によるサイト評価アンケートをWeb上で実
施しており,2004年12月までに123人の利用者から回答を得ている。このアンケートの中でよく寄せら
れるのが童謡や唱歌以外の流行歌も取り上げてほしいという意見であり, 日本語学習者, 日本語教師双
方ともにこの流行歌に対する要望が強いようである。
「日本の歌」サイトに掲載している56曲は,一つは日本語母語者に対する知名度調査の結果をもとに
知名度の高さという観点から, もう一つは,Web上に歌詞,楽譜,MIDI等を掲載するために歌詞,楽
曲ともに著作権の消滅した曲という観点から選定したものである。流行歌は,歌詞と楽曲の著作権がと
もに消滅した曲はまず存在しないため,現在の 「日本の歌」サイトのような教材の制作は困難である。
しかしながら, 日本の童謡 ・唱歌は日本語学習の中で取り上げられない限り, 日本語学習者が耳にする
機会が少ないのに対し, 日本の流行歌はメディアを通じ, 日本語学習者が日常生活で接する機会が多い
という違いがある。実際に,海外在住の日本語学習者からも 「楽譜やMIDIの掲載は難しいと思うが,
歌詞の意味が分からないので説明してほしい」といった意見が寄せられている。確かに歌詞や楽曲をそ
のまま掲載することはできないが,歌詞の中で使用される語彙,表現 ・文型の説明や,ある曲の歌詞の
日本語の難易度がどのぐらいなのかといった情報の提供は可能である。そこで,童謡や唱歌とは違った
形の日本語学習者用のWeb教材の制作ができるのではないかと考え,新たに流行歌を題材にしたWeb
教材の開発に取り組むことにした。
本稿は,新たな教材開発を目指す一連の研究のうち, 日本の流行歌の歌詞に使われる語彙の分析結果
を報告し,その語彙的特徴について述べるものである。
2 調査対象とする流行歌の選定
日本語学習に利用するためには,多くの日本人に親しまれている歌であることが望まれる。そこで,
ポップス,演歌,アニメソングなどの流行歌については,「日本ゴールドディスク大賞D」「日本レコー
ド大賞幼」「日本有線大賞助」の受賞曲,NHK「紅白歌合戦・」出場曲,TBS「ザ0ベストテン励」首位
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の曲, レコード・CDの売上げ枚数が100万枚を超えた曲,「オリコンチャート°」首位の曲,通信カラオ
ケDでリクエストの多い曲から,歌手が重ならないように100曲を選んだ。100曲のジヤンル等が偏らな
いようにめ,男性歌手と女性歌手の割合9,ポップス,演歌などのジャンル,歌の発表年nを考慮に入
れ,できるだけ振り分けるようにした。現在でもカラオケなどで耳にする機会が多い曲が望ましいと考
えたため,F新・うたの大百科 2004年版』詢『カラオケ・ベスト0ヒット2004年版』②に掲載されてい
る曲を中心に取り上げるようにした。。
3 語彙レベルの判定方法
前節で述べた基準で選曲した100曲の歌詞に使われている日本語について,『改訂 品詞別 ・AんDレ
ベル別 1万語語彙分類集』(以下,『1万語語彙分類集』と呼ぶ)を用い,語のレベル判定を行った。
レベルA～Dは表1のように設定されている (『1万語語彙分類集』p.6)。
『1万語語彙分類集』における語のレベル
|レ|べ|ルA
日本語を勉強し始めてほぼ1年(学習時間1000時間程度)を経過した人の相当部分が到
達しているであろう学習レベルで,中級後期から上級の学習者,並びに大学 ・大学院
受験および日本語能力試験 1級を目指す学習者を想定。           ・
レ■ミl1/BI
日本語を勉強し始めてから, 6か月以上 1年未満(学習時間700～800時間)の人の相当
部分が到達 しているであろう学習レベルで,将来,大学,あるいは専門学校に進学す
ることを前提に学んでいて, 日本語能力試験 2級を目指す学習者を想定。
レ10t,レC
日本語を勉強し始めてから3か月以上6か月未満(学習時間400～500時間)の人の相当部
分が到達しているであろう学習レベルで, 日本語能力試験3級を目指す学習者を想定。
L/11べ|夕,D 日本語を勉強し始
めてから1か月以上 3か月未満(学習時間100～300時間)の人の相当部
分が到達しているであろう学習レベルで, 日本語能力試験 4級を目指す学習者を想定。
流行歌の歌詞に使われる各語のレベル判定は次の通りに行った。
(1)動詞,形容詞の活用形は 「辞書形」で調べ, レベル判定を行った。
(2)「まばたきする」のようなスル動詞の 「する」はカウントしなかった。
(3)助詞,助動詞はカウントしなかった。(『1万語語彙分類集』でも対象外となっている。)
(4)「OK」(『1万語語彙分類集』に記載有)以外のアルファベット表記の外国語 (「Kiss」「Love」
「Forever」等)は,筆者が作ろうとしている日本語学習者用の教材の中では扱わないつもりなの
で,カウントしなかった141。
(5)接辞や副助詞については,語彙と文型のどちらに入れるか迷うものもあるが,「お～」「～さん」
「～達」「ん中 (世界中)」「～ずつ (少しずつ)」「～きり (一人きり)」のように, これらが付い
た語の品詞が変わらず,付く語もある程度限られており,その文の述語などの他の要素とは関係
しないものについては,語彙的なものとして扱った。
(6)『1万語語彙分類集』に掲載され, レベル判定がなされている語でも,原義ではなく派生的ある
いは比喩的な意味と見なされるものは,「レベル外」とした。
(7)漢字レベルについては,.教材化する際に慮ゝりがなをつける予定なので,考慮 しなかった。また,
歌詞の日本語では,「瞬間」という漢字で 「とき」と読ませたりすることがよくあるが, この場
合も読みのほうを重視して,「時 (とき)」でレベル判定を行った6
(8)複合語については,「この 1万語に収録されてはいなくても,例えば,ガラス(C)と戸(D)の複合語
であるガラス戸のレベルは,『少なくともC以上であり,意味がさらに限定されるのでB辺りにす
表 1
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ればよい』ということになります。実際,旧版のガラス戸(B)は,類推可能であるとして,改訂版
には収録しませんでした。このような考えに基づいて本書をご利用いただければ,潜在的に使用
可能な語彙はかなりの数にのぼるでしょう」(『1万語語彙分類集』p.10)とあることから,複合
語を構成 している語の意味からの類推が容易な複合語については,「ガラス戸」と同じ方法で独
自にレベル判定を行うことにした。
(9)話しことば的表現で見られる撥音化 「あんた (あなた :レベルD)」,撥音添加 「あんまり (レベ
ルB)」,促音添加 「とっても (とても:レベルD)」,促音省略 「けして (決して :レベルB)」な
どは基本となる語のレベルや日常的にどの程度使用されるか,また, 日本語の教科書に出てくる
かなどにより,独自にレベル判定を行った。
(10)『1万語語彙分類集』においてレベル判定が行われていない語のうち, 日本語能力試験におい
てレベル判定が行われている語については, 日本語能力試験 1級の語をレベルA, 2級の語をレ
ベルB, 3級の語をレベルC, 4級の語をレベルDと見なし,カウントした。
4 語彙の難易度による流行歌100曲の レベル分け
濱田(2003a)では,童謡や唱歌56曲について,図 1の方法 (あるレベルと判定する場合,未習語数 7
語以下という基準と未習語数が占める割合が総語数の半分以下という2つの基準を満たさなければなら
ないことを意味する)により,その曲の語彙的レベルを決定した。
r″´No
初級 レベルCレ
ベル以外の
語の数≦7語
DoCレベルの語の
上ビ率≧50%
中級 レベルD・C・Bレ
ベルの語の
比率≧50%
D・COBレベル以外の
語の数≦7語
L級レベルDoC・B・Aレ
ベルの語の
比率 ≧50%
D・C・B・Aレベル以外の
語の数≦7語
図 1 童謡 0唱歌等56曲の語彙難易度の分類方法
図1で示した基準により,流行歌100曲のレベル分けを行った結果が次ページ以降の表 2である。濱田
(2003a)で童謡や唱歌56曲を図 1の基準によリレベル分けした結果は,初級 レベル16曲,中級レベル17
曲,上級レベル11曲,超級レベル12曲であったが,流行歌100曲では,初級レベル 3曲,中級 レベル35
曲,上級レベル42曲,超級レベル20曲となった。この比率を示したのが図2と図3である。流行歌は童
謡や唱歌と比べると,語彙のレベルでは初級レベルの曲の占める割合が非常に低 く,その分上級レベル
の曲の割合が高くなっていることが分かる。よって,流行歌は語彙的には中級レベル以上の日本語学習
に適したものが多いと言える。
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304胃
図2 童謡 ・唱歌56曲の語彙レベル
超級
200胃
図3 流行歌100曲の語彙レベル
??
表 2 流行歌100曲の語彙の難易度についての調査結果(1)
雌=ヨ委
1`豪票貌メ:
1議蕪:軸1難動1鯖 藤1毒議莉鷹議数1鍮‐尋)
判定 衆習議 畿1蒲1諾
?
? 0 餞 農 外 議
1.LOVE LOVE LOVE
(DREAM[S COME TRUE)
初級
6語
23%
20言吾
77%
9語
35%
11言吾
42%
5語
19%
?
?
?
? 26言吾
2.First Love
(宇多田ヒカル)
初級
7語
20%
28言吾
80%
17言吾
49%
11言吾
31%
6語
17%
1語
3%
?
? 35言吾
3.酒と涸と男と女
(河島英五)
初級
7語
25%
21言吾
75%
10言吾
36%
11言吾
39%
4語
14%
2語
7%
1語
4%
28言吾
4.花
(石嶺聡子)
中級
?
? 30言吾
97%
14言吾
45%
9語
29%
7語
23%
?
?
1語
3%
31言吾
5.TRUE LOVE
(藤井フミヤ)
中級
1語
3%
29言吾
97%
7語
23%
8語
27%
14言吾
47%
1語
3%
?
? 30言吾
6。見上げてごらん夜の星を
(坂本九)
中級
1語
5%
18言晉
95%
5語
26%
6語
32%
?????
?
?
?
1語
5%
??
? 19言吾
7.for you ¨。
(高橋真梨子)
中級
?
? 48言吾
94%
17言吾
33%
17言吾
33%
14言吾
27%
?
?
?
? 51言吾
8.未来へ
(kirorO)
中級
?
? 47言吾
94%
23言吾
46%
10言吾
20%
14語
28%
2語
4%
1語
2%
50言吾
9。なごり雪
(イルカ)
中級
?
? 46言吾
94%
21言吾
43%
13言吾
27%
12言吾
24%
?
?
?
? 49言吾
10。心の旅
(チューリップ)
中級
?
? 39言吾
93%
18語
43%
8語
19%
13言吾
31%
2語
5%
1語
2%
42語
11.悲しみは雪のように
(浜田省吾)
中級
?
? 36言吾
92%
10語
26%
14語
36%
12高吾
31%
?
?
?
? 39言吾
12.ラヴ・イズ・オーヴァー
(欧陽韮韮)
中級
4語
9%
43言吾
91%
18語
38%
10語
21%
15高吾
32%
4語
9%
?
? 47言吾
13.卒業写真
(松任谷由実)
中級
4語
10%
36言吾
90%
19語
48%
10語
25%
_7語
18%
?
? 1語
3%
40言吾
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表 2 流行歌100曲の語彙の難易度についての調査結果(2)
|は重基f:
?
???
?
? 魯脅酔棘1癬肇I礫編=熟
判筵 薫署譲:輔 i機:: =C‐
?
A |,外:::計|
14.UFO
(ピンク・レディー)
中級
5語
8%
60言吾
92%
26言吾
40%
14語
22%
20言吾
31%
3語
5%
2語
3%
65言吾
15.恋しさとせつなさと心強さと
(篠原涼子 with t.komuro)
中級
?
? 56言吾
92%
18語
30%
15言吾
25%
23言吾
38%
4語
7%
1語
2%
61言吾
16.氷雨
(日野美歌,佳山明生)
中級
?
? 53言吾
91%
32言吾
55%
16言吾
28%
5語
9%
3語
5%
?
? 58言吾
17.SAY YES
(CHAGE&ASKA)
中級
5語
9%
49語
91%
14語
26%
21言吾
39%
14語
26%
2語
4%
3語
6%
54語
18。つぐない
(テレサ・テン)
中級
5語
11%
42言吾
89%
20言吾
43%
11言吾
23%
11言吾
23%
2語
4%
3語
6%
47語
19.愛は勝つ
(KAN)
中級
5語
11%
41語
89%
9語
20%
13語
28%
19言吾
41%
?
? 2語
4%
46語
20.サザエさん
(宇野ゆう子)
中級
?????
?
?
?
?
?
?
? 11言吾
26%
12言吾
28%
1語
2%
4語
9%
43言吾
21.YOUNG MAN(Y.M.C.A)
(西城秀樹)
中級
5語
12%
38言吾
88%
17言吾
40%
?
? 13言吾
30%
4語
9%
1語
2%
43言吾
22.さざんかの宿
(大川栄策)
中級
5語
13%
33言吾
87%
15語
39%
13言吾
34%
5語
13%
?
?
?
? 38言吾
23.亜麻色の髪の乙女
(ザ・ヴィレッジシンガー ズ,島谷ひとみ)
中級
5語
19%
21言吾
81%
?????
?
?
?
5語
19%
7語
27%
?
? 3語
12%
26言吾
24.世界に一つだけの花
(SMAP)
中級
6語
8%
68言吾
92%
30言吾
41%
24言吾
32%
14言吾
19%
2語
3%
4語
5%
74言吾
25。どんなときも。
(槙原敬之)
中級
6語
8%
67言吾
92%
24語
33%
22言吾
30%
21言吾
29%
3語
4%
3語
4%
73言吾
26. Everythins
(Misia) 中級
?
? 62言吾
91%
23言吾
34%
22言吾
32%
17言吾
25%
5語
7%
1語
1%
68語
27.聖母たちのララバイ
(岩崎宏美)
中級
?
? 59言吾
91%
24言吾
37%
18言吾
28%
17語
26%
3語
5%
3語
5%
65言吾
28。「ラブ・ストー リー は突然に」
(小田和正)
中級
6言吾
10%
57言吾
90%
24語
38%
19語
30%
14言吾
22%
5語
8%
1語
2%
63言吾
29.雪国
(吉幾三)
中級
6語
13%
40言吾
87%
22言吾
48%
9語
20%
9語
20%
3語
7%
3語
7%
46語
30. Time soes by
(Every Little Thing) 中級
7語
10%
66言吾
90%
24言吾
33%
26言吾
36%
16言吾
22%
6語
8%
1語
1%
73言吾
31.Get Along Together
(山根康広)
中級
7語
11%
54語
89%
25語
41%
18語
30%
11高吾
18%
7言吾
11%
?
? 61言吾
32.待つわ
(あみん)
中級
7語
12%
51言吾
88%
22言吾
38%
14語
24%
15語
26%
1語
2%
6語
10%
58語
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表2 流行歌100曲の語彙の難易度についての調査結果(3)
絣 〔: 籍轟締難藝蒙:I i藝動 1輔郷 勲 輔綱鶏 蕃澤覇|既臀1議 D C B 1,A=:外 ??
33.CAN YOU CELEBRATE?
(安室奈美恵)
中級
7言吾
13%
49言吾
88%
23言吾
41%
13言吾
23%
13言吾
23%
6語
11%
1語
2%
56言吾
34.川の流れのように
(美空ひばり)
中級
7語
12%
49言吾
88%
21言吾
38%
13言吾
23%
15言吾
27%
3語
5%
?
? 56言吾
35。ロンリー ・チャップリン
(鈴木聖美with RATS&STAR)
中級
7語
13%
45言吾
87%
19言吾
37%
17言吾
33%
9語
17%
1語
2%
6語
12%
52言吾
36.珍道物語
(天童よしみ)
中級
7語
15%
40語
85%
19言吾
40%
10言吾
21%
11言吾
23%
1語
2%
6言吾
13%
47語
37.翼をください
(赤い鳥)
中級
?????
21言吾
75%
12言吾
43%
4語
14%
5語
18%
6語
21%
1語
4%
28言吾
38.クリスマス・イブ
(山下達郎)
中級
?
? 21言吾
75%
9語
32%
?
? 7語
25%
?
? 3語
11%
28語
39.TOR/10RROW
(岡本真夜)
上級
1語
2%
60言吾
98%
23言吾
38%
12言吾
20%
16言吾
26%
9語
15%
1語
2%
61言吾
40。世界中の誰よりきっと
(中山美穂 &WANDS)
上級
1語
2%
55言吾
98%
12語
21%
18語
32%
18語
32%
7語
13%
1語
2%
56言吾
41.贈る言葉
(海援隊)
上級
1語
2%
53言吾
98%
15言吾
28%
15言吾
28%
15言吾
28%
8語
15%
1語
2%
54語
42.二輪草
(川中美幸)
上級
1語
2%
46言吾
98%
21言吾
45%
10語
21%
7語
15%
8語
17%
1語
2%
47語
43.PRIDE
(今井美樹)
上級
2語
3%
57言吾
97%
18語
31%
15言吾
25%
17言吾
29%
7語
12%
?
? 59言吾
44.タッチ
(岩崎良美)
上級
3語
5%
62言吾
95%
26言吾
40%
14語
22%
16言吾
25%
6語
9%
?
? 65言吾
45。人生いろいろ
(島倉千代子)
上級
3語
6%
51言吾
94%
16高吾
30%
17言吾
31%
13語
24%
5語
9%
3語
6%
54言吾
46.I LOVE YOU
(尾崎豊)
上級
3語
6%
46言吾
94%
15言吾
31%
11言吾
22%
13言吾
27%
7語
14%
?
? 49言吾
47. Voyage
(浜崎あゆみ)
上級
3語
6%
45言吾
94%
15言吾
31%
8語
17%
14語
29%
8語
17%
3語
6%
48語
48.恋人よ
(五輪真弓)
上級
?
? 43言吾
93%
14言吾
30%
11言吾
24%
13言吾
28%
?????
?
?
?
3語
7%
46語
49。あなた
(小坂明子)
上級
?
? 37言吾
93%
18語
45%
8語
20%
6語
15%
?
? 3語
8%
40語
50.北の宿から
(都はるみ)
上級
3語
8%
35言吾
92%
13言吾
34%
7語
18%
7語
18%
?????
?
?
?
?
? 38言吾
51.チェリー
(スピッツ)
上級
4語
5%
72言吾
95%
27言吾
36%
17言吾
22%
18言吾
24%
10語
13%
4語
5%
76言吾
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表 2 流行歌100曲の語彙の難易度についての調査結果(4)
祠ξ ::議彙 躍場.鷹手 :蓄熱 .重桑藷鍾|(蕪義1姜妻|:l:!II:ilil:l l:筆響議 1難聾議 D: ? ?? :A 曇 計
52.会いたい
(沢田知可子)
上級
4語
6%
67言吾
94%
32言吾
45%
22言吾
31%
8語
11%
5語
7%
4語
6%
71言吾
53.木綿のハンカチーフ
(太田裕美)
上級
4語
6%
66言吾
94%
20言吾
29%
22言吾
31%
17言吾
24%
7語
10%
4語
6%
70高吾
54.赤いスイートピー
(松田聖子)
上級
4語
6%
61言吾
94%
29言吾
45%
13語
20%
12言吾
18%
7語
11%
?
? 65言吾
55.いい日旅立ち
(山口百恵)
上級
4語
7%
55言吾
93%
24言吾
41%
10言吾
17%
14語
24%
7語
12%
4語
7%
59言吾
56.涙そうそう
(夏川りみ)
上級
4語
8%
46言吾
92%
13言吾
26%
15言吾
30%
14語
28%
4語
8%
4語
8%
50言吾
57.居酒屋
(五木ひろし・木の実ナナ)
上級
4語
8%
46言吾
92%
24言吾
48%
9語
18%
8語
16%
5語
10%
4語
8%
50言吾
58.桜坂
(福山雅治)
上級
4語
8%
45言吾
92%
15言吾
31%
15言吾
31%
10言吾
20%
5語
10%
4語
8%
49言吾
59.君といつまでも
(加山雄三)
上級
4語
9%
39言吾
91%
8語
19%
12言吾
28%
13言吾
30%
6語
14%
4語
9%
43言吾
60.サウダージ
(ポルノグラフィティ)
上級
5語
5%
95言吾
95%
35言吾
35%
23言吾
23%
28語
28%
9語
9%
5語
5%
100言吾
61.硝子の少年
(Kinki Kids)
上級
5語
6%
76言吾
94%
15言吾
19%
23言吾
28%
28語
35%
10語
12%
?
? 81言吾
62.乾杯
(長渕剛)
上級
5語
8%
61言吾
92%
22言吾
33%
15言吾
23%
21言吾
32%
3語
5%
?
? 66言吾
63,大都会
(クリスタルキング)
上級
5語
8%
55言吾
92%
19言吾
32%
13言吾
22%
18語
30%
5語
8%
5語
8%
60言吾
64.君がいるだけで
(米米CLUB)
上級
5語
9%
48言吾
91%
15言吾
28%
10言吾
19%
19言吾
36%
4語
8%
5語
9%
53言吾
65。孫
(大泉逸郎)
上級
5語
11%
41言吾
89%
?
? 9語
20%
12言吾
26%
5語
11%
5語
11%
46言吾
66。北空港
(浜圭介と桂銀淑)
上級
5語
12%
37言吾
88%
12言吾
29%
11言吾
26%
9語
21%
5語
12%
5語
12%
42語
67.少年時代
(井上陽水)
上級
5語
14%
?
? 12言吾
32%
9語
24%
8語
22%
3語
8%
5語
14%
37語
68.愛が生まれた日
(藤谷美和子 ・大内義昭)
上級
6語
9%
60言吾
91%
19言吾
29%
17言吾
26%
21言吾
32%
3語
5%
?
? 66言吾
69。北の旅人
(石原裕次郎)
上級
6語
10%
56語
90%
23言吾
37%
10言吾
16%
11言吾
18%
12言吾
19%
6語
10%
62言吾
70。だんご3兄弟
(速水けんたろう・茂森あゆみ他)
上級
6語
10%
52言吾
90%
21言吾
36%
16語
28%
13言吾
22%
2語
3%
6語
10%
58語
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表 2 流行歌100曲の語彙の難易度についての調査結果(5)
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71.襟裳岬
(森進一)
上級
6語
11%
50言吾
89%
17言吾
30%
13高吾
23%
18語
32%
2語
4%
6語
11%
56言吾
72.銀座の恋の物語
(石原裕次郎,牧村旬子)
上級
6語
12%
45語
88%
13言吾
25%
9語
18%
20言吾
39%
3語
6%
6語
12%
51言吾
73.鳥取砂丘
(水森かおり)
上級
6語
12%
43言吾
88%
12言吾
24%
20言吾
41%
?????
?
?
?
5語
10%
6語
12%
49言吾
74.魅せられて
(ジュディ・オング)
上級
6語
14%
38語
86%
20言吾
45%
12言吾
27%
4語
9%
2語
5%
6語
14%
44言吾
75。ダンシングオTルナイト
(もんた&ブラザーズ)
上級
6語
15%
35言吾
85%
14語
34%
8語
20%
9語
22%
4語
10%
6語
15%
41言吾
76.地上の星
(中島みゆき)
上級
6語
16%
32言吾
84%
17言吾
45%
3語
8%
10言吾
26%
2語
5%
6語
16%
38言吾
77. However
(GLAY)
上級
7語
6%
102言吾
94%
29言吾
27%
29言吾
27%
29言吾
27%
15言吾
14%
7語
6%
109言吾
78.昴
(谷村新司)
上級
7語
14%
44言吾
86%
16言吾
31%
10語
20%
15語
29%
3語
6%
7語
14%
51言吾
79.北酒場
(細り||たかし)
上級
7語
17%
34言吾
83%
13言吾
32%
13言吾
32%
?????
?
?
?
?
? 7語
17%
41言吾
80.命くれない
(瀬川瑛子)
上級
7語
18%
33言吾
83%
10語
25%
13言吾
33%
9語
23%
1語
3%
7語
18%
40言吾
81.異邦人
(久保田早紀)
超級
8語
12%
60言吾
88%
26言吾
38%
11言吾
16%
17言吾
25%
6語
9%
8語
12%
68語
82.知床旅情
(加藤登紀子)
超級
8語
16%
43言吾
84%
?
? 9語
18%
15言吾
29%
6語
12%
8語
16%
51言吾
83.S、たりの大阪
(都はるみ・宮崎雅)
超級
8語
16%
43語
84%
14語
27%
11言吾
22%
16言吾
31%
2語
4%
8語
16%
51言吾
84.津軽海峡 ・冬景色
(石メ||さゆり)
超級
8語
16%
43言吾
84%
16言吾
31%
10語
20%
12言吾
24%
5語
10%
8語
16%
51言吾
85.奥飛騨慕情
(竜鉄也)
超級
8語
19%
34語
81%
10言吾
24%
9語
21%
6語
14%
9語
21%
8語
19%
42言吾
86.ロマンスの神様
(広瀬香美)
超級
?
? 97言吾
92%
29言吾
27%
22言吾
21%
38言吾
36%
?
?
?
? 106言吾
87.さくら (`虫口昌)
(森山直太朗)
超級
?
? 64言吾
88%
20言吾
27%
19語
26%
18言吾
25%
7語
10%
9語
12%
73言吾
88。LOVEマシーン
(モー ニング娘。)
超級
9言吾
13%
58語
87%
15語
22%
18言吾
27%
20言吾
30%
?
? 9語
13%
67言吾
89.勝手にしやがれ
(沢田研二)
超級
9語
15%
50言吾
85%
18語
31%
12言吾
20%
16語
27%
?
? 9語
15%
59言吾
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90。長良川艶歌
(五木ひろし)
超級
9語
20%
36言吾
80%
14言吾
31%
9語
20%
11言吾
24%
?
? 9語
20%
45言吾
91. innocent world
(Mr. Children) 超級
10言吾
9%
96言吾
91%
30言吾
28%
26言吾
25%
29言吾
27%
11言吾
10%
10語
9%
106言吾
92。およげHたいやきくん
(子門真人)
超級
10言吾
13%
67言吾
87%
23言吾
30%
14言吾
18%
25言吾
32%
5語
6%
10言吾
13%
77言吾
93.ルビー の指輪
(寺尾聰)
超級
10語
15%
55言吾
85%
23言吾
35%
12言吾
18%
12言吾
18%
8語
12%
10言吾
15%
65言吾
94.Jヒ国の春
(千昌夫)
超級
10言吾
21%
38言吾
79%
13言吾
27%
9語
19%
12言吾
25%
4語
8%
10言吾
21%
48言吾
95.島唄
(THE B00Nl)
超級
10言吾
22%
35言吾
78%
15言吾
33%
7語
16%
12言吾
27%
1語
2%
10言吾
22%
45言吾
96。 E)iamonds
(プリンセス ・プリンセス)
超級
11言吾
11%
85言吾
89%
32語
33%
24言吾
25%
23言吾
24%
6語
6%
11言吾
11%
96言吾
97.TSUNAMI
(サザンオールスターズ)
超級
11言吾
12%
82語
88%
21言吾
23%
24言吾
26%
22言吾
24%
15言吾
16%
11言吾
12%
93言吾
98。おどるポンポコリン
(B・Bクイーンズ)
超級
12言吾
28%
31言吾
72%
12言吾
28%
10言吾
23%
7語
16%
2語
5%
12言吾
28%
43言吾
99.きよしのズンドコ節
(氷川きよし)
超級
15語
21%
58言吾
79%
26言吾
36%
15言吾
21%
11言吾
15%
6語
8%
15言吾
21%
73言吾
100。舟唄
(八代亜紀)
超級
15言吾
27%
40言吾
73%
13高吾
24%
12言吾
22%
11言吾
20%
4語
7%
15言吾
27%
55言吾
表 2 流行歌100曲の語彙の難易度についての調査結果(6)
*語彙の難易度について,初級の場合はレベルD,Cの語が既習語,中級の場合は, レベルD,C,Bの語が既習語,
上級 ・超級の場合はレベルD,C,B,Aの語が既習語となり,それぞれ総語数から既習語の数を引いた値が未習
語の数となる。
5 流行歌の語彙的特徴
流行歌の歌詞に使われる語彙の特徴を考えるためには,前節で見たような曲ごとにおける語数や語彙
レベルの比率を見るといった曲単位での特徴を見る他に,100曲で使われている語全体から特徴を見て
いく必要がある。そこで本節では,流行歌で使用される語の全体的な特徴について述べることにしたい。
5.1 レベル別の割合
流行歌100曲の異なり語数は1897語であった。この1897語を日本語の難易度の観点から見ると, レベ
ルBの割合がもっとも高く30%,続いてレベル外の語 (『1万語語彙分類集』にレベルの記載がない語)
が21%, レベルCが18%, レベルDが16%, レベルAが15%となっている。レベルBの割合が高いが,語彙
レベルの分類の基準として使用した 『1万語語彙分類集』においてもレベルBの占める割合が高く,そ
のためだと思われる。全体的に見て,あらゆるレベルの語がまんべんなく使用されている。
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表 3 『1万語語彙分類集』と流行歌の語彙についてのレベル別の語数 (異なり)
晴  譲 輔 : 輝管諮10爾嘩,議暴
レ:べ,レ麟 635言吾 6.2% 308語 16.2%
レ|ド1神βl 1274語 12.5% 343言吾 18。1%
レ:べ,新B 4401言吾 43.3% 571言吾 30.1%
レ|ド裁IA= 3862語 38.0% 278語 14.7%
身:べ教外| 397語 20。9%
講 10172言吾 100.0% 1897言吾 100.0%
5.2 使用頻度の高い語
次に,流行歌で使用頻度の高い語について見てみる。歌詞では,同じフレーズやことばが繰り返し使
用される傾向があるので, リフレインが多い曲で使われる語は使用頻度が高くなってしまう。そこで,
使用頻度については,100曲中の何曲に現れるかということで,頻度の高さを計ることにした。
表 4は流行歌100曲中20曲,すなわち,20%の曲で使用される語を頻度の高い順に並べたものである。
表 4 流行歌でよく使用される語
?
? ?? 使用:曲1数
(100‐曲1中)
:轟1閣 L/1ベブレ
?
? ?
?
1確群1鍛1難|
経00繭幸)
墨1舞: レ:ギけレ
あなた 43日当 名詞 レベルD 20 君 26曲 名詞 レベルD
2 成 る 41J当 動詞 レベルD 風 25J当 名詞 レベルB
3
?
38Jヨ 名詞 レベルB な い 25J当い形容詞 レベルD
4 日・陽 37曲 名詞 レ^ミルC 中 25曲 名詞 レベルD
4 人 37曲 名詞 レベルD 見 る 25Jl 動詞 レベルD
6 わた し 3511 名詞 レベルD 胸 25日当 名詞 レベルC
あ る 34曲 動詞 レベルD 26 行 く 24J有 動詞 レベルD
こ の 34Jヨ 連体詞 レベルD 26 そ の 24J当 連体詞 レベルD
7 す る 34J書 動詞 レベルD 26 誰 24J書 名詞 レベルD
泣 く 34口1 動詞 レベtルC 26 忘れる 24J書 動詞 レベルD
夢 34曲 名詞 レベリレC 30いい ・よい 23J菫い形容詞 レベルD
愛 32曲 名詞 レベルC 30 生きる 23口1 動詞 レベリレC
涙 32J当 名詞 レバミルC 30 知 る 23J当 動詞 レベルD
14 今 31J出名詞 ・副詞 レベルD 30 夜 23J有 名詞 レバミルC
14 ふたり 31J当 名詞 レベルD 34 やさしい 21曲 い形容詞 レベミルC
16 あ の 28曲 連体詞 レベルD 35 愛する 20口当 スル動詞 レベリレC
16 居 る 28口当 動詞 レバミルC 35 きっと 20J当 副詞 レベリレC
18 言 つ 27曲 動詞 レベルD 35 僕 20J当 名詞 レベンレC
18 来 る 27日拍 動詞 レベルD
レベル別の語数の比率は,37語中, レベルDが22語, レベルCが13語, レベルBが2語となり, 日本
語学習者にとっても理解 しやすい語が大半を占めている。一番多く使用されている 「あなた」は恋人に
対する呼びかけとして使われている点に注意を要する。この他に,「わたし」が第 6位,「君」が第20位,
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「誰」が第26位,「僕」が第35位という遮ゝうに,人称代名詞が流行歌の歌詞の中ではよく使われることが
分かる。
5.3 レベル外の語の特徴
流行歌における語彙の特徴を見る方法の一つとして,『1万語語彙分類集』にレベルの記載がない語
(以下,「レベル外の語」と称す)に注目することが考えられる。レベル外の語にどのような語が多いか
を調べることにより, 日本語の教材として使用する際の注意点も浮かんでくると予測される。そこで,
5.3ではレベル外の語に焦点を当て,分析を行うことにする。
品詞別にレベル外の語の占める割合を見た場合,擬声語 ・擬態語が65%とレベル外の語の合有率が非
常に高い。続いて多いのがスル動詞と名詞で, レベル外の語の合有率がそれぞれ29%,27%となってい
る。逆に, レベル外の語の割合が少ないのが接続詞,副詞,い形容詞,動詞である。この理由として,
『1万語語彙分類集』に掲載されている語数自体が違うのではないかということが予測される。しかし,
『1万語語彙分類集』に記載されている語のうち, もっとも語数が多いのは名詞,次に多いのがスル動
詞であり,擬声語 ・擬態語についても接続詞より掲載語数が多いことから,擬声語 ・擬態語,スル動詞
及び名詞が,他の品詞と比べて記載されている語数が少ないことが理由とは言えない。
表5 品詞別に見たレベル外の語の占める割合
:||:||1朧 ″栞ル外の議数: 薫ドル外韓語|●‐含有‐率
1‐渥1詞 945言吾 250言吾 26.5%
ス,動詞 21言吾 6語 28.6%
動詞| 560言吾 79言吾 14.1%
111形容調| 90言吾 10言吾 11.1%
な:形1容1調| 76言吾 14言吾 18.4%
接続詞 12言吾
?? 8.3%
剛剰| 105言吾 10言吾 9.5%
擬声講=擬懇語 23言吾 15言吾 65.2%
その:催 82語 13言吾 15。9%
そこで, どのような語がレベル外の語となっているのかを,具体例をもとに考えていくことにしたい。
まず,5.3.1でレベル外の語の合有率が最も高かった擬声語 ・擬態語について見たあと,5。3.2以降では,
名詞やスル動詞Dにおけるレベル外の語について,5。3.2複合名詞,5。3.3地名 0人名などの固有名詞,
5。3.4自然 ・自然現象に関する語,5。3.5詩的表現 ・古いことば,5。3.6外来語, という順に,形式や意味
範疇,語種などの点から観察することにより,その特徴を述べていく。
5.3.1 擬声語 ・擬態語
擬声語 ・擬態語については100曲データベース中の語数が23語と少ないため,『新 ・うたの大百科』に
掲載されている517曲(517曲中89曲は流行歌100曲データベースに含まれる)も加えて計528曲中の擬声
語 ・擬態語の傾向を見ていくことにしたい。528曲中,95語の擬声語 ・擬態語があった。95語のうち60
語がレベル外の語で,含有率は63%となる。総語数中のレベル別の割合は,100曲中と528曲中,いずれ
の場合もよく似ており, レベル外の語が6割強を占めていることが分かる。
このレベル外の語には,国語辞典 (『大辞林 第二版』『広辞苑 第五版』)に見出し語として採用され
ている語とそうでないものとがあり,前者が46語,後者が14語(100曲中では前者が8語,後者が7語)
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である。国語辞典に見出し語として採用されていない語は,(i)「ピーヒヤラ」「ペッタンペッタン」の
ように笛の音や餅をつく音とすぐにイメージできるもの,(ii)「セコセコ」「ニッコニッコ」のように,
一般的な擬声語 0擬態語 「こせこせ」「にこにこ」と関連があると推測され,他でも耳にする機会があ
るもの,(iii)「てとしゃん」「パッパパラパ」のように独自性の強いものとに分けられる。国語辞典に
見出し語として採用されていない14語のうち,(iii)の独自性の強いものは4語のみであり,流行歌の歌
詞で特殊な擬声語 0擬態語が用いられる率は低いようである。
国語辞典の見出し語として採用されている語の中には,「ぐいぐい」「さらり」「ぽつぼつ」など日常
的によく使われる語も含まれているが,語学教育では上級レベルになると新聞や論説文などの読解やフォー
マルな場での日頭表現の学習に重点が置かれることが多いため,堅い書きことばやフォーマルな場で用
いられにくい擬声語 ・擬態語は取 り上げられにくく,『1万語語彙分類集』に記載されていないのでは
ないかと思われる。よって,擬声語 ・擬態語は話ことば的なために日本語教育の場で取り上げられるこ
とが少ないことが, レベル外の語の合有率の高さに結びついていると考えられる。
5.3.2 複合名詞
レベル外の語の中で特に目を引くのが 「愛されぐせ」「あぶな川」「こぼれエクボ」「夏模様」などの
その歌の歌詞以外で用いられることがほとんどない独自性の強い複合名詞である。いわゆる臨時的な,
その場限りの一単語を指す 「臨時一語」(林四郎(1982))に含まれるものである。複合名詞を構成する
語の意味から複合語の意味を類推しやすいものについては,構成語のレベルによリレベル判定を行った
ため, レベルA,Bにも 「涙唄」「マラソン人」といった同じようなタイプの語が見られる。ただ, こ
れらを含めても総語数は12語(レベル外の語は7語)と少ない。100曲中これらの語を使用している曲
は9曲であり, 9曲のうち6曲は演歌である。『新 ・うたの大百科』517曲で見た場合, これら独自性の
強い複合名詞が使用されている曲は13曲,2.5%の曲で使用されている。こちらも13曲のうち6曲は演
歌である。517曲中に演歌と分類できそうな曲は33曲あるが,33曲中6曲,すなわち演歌だけで考える
と2.5%から18。2%と約 7倍に増えることから,演歌で使用される傾向が強いと言える。「迷い恋」「7日ぐ
せ」といった語が出てくると,演歌らしさを感じる日本語母語者も多いのではないだろうか。つまり,
裏を返せば, これらの語の使用は演歌らしさを演出する方法の一つとも言える。。また,名詞と接辞の
結合によるものでも,「想い出達」「7日越し」などのように一般的にほとんど用いられない結びつきの複
合語があり, 日本語学習用教材として使用する際には注意を要する。
5.3.3 固有名詞
1897語中に固有名詞は30語で, このうち 『1万語語彙分類集』にレベルが記載されているのは 「日本」
1語であり,29語がレベル外である。つまり, レベル外の名詞の約 1割が固有名詞となる。30語の内訳
は,地名が25語,人名が5語で,地名の使用が多い。地名25語のうち23語は日本の地名で,「東京」「大
阪」といった日本語学習者の多くが知っていると考えられるものから,「銀座」「御堂筋」「知床」など
日本の地理に詳 しくないと分からない語まで様々である。また,25語のうち22語は演歌(10曲)に出てき
ており,地名の使用も演歌の特徴の一つと考えられる。
5.3.4 自然 ・自然現象に関する語
レベル外の名詞について,それらの意味範疇から見ると,5。3.3で述べた地名の他に, 自然, 自然現
象を表す名詞,植物の名前が多く含まれている。自然や自然現象に関する語 (後述の動植物の名前は除
く)は 「海鳴り」「木漏れ日」「蜃気楼」「シリウス」「羊雲」「大地」など全部で26語あり, レベル外の
名詞の1割を占める。レベルA～Dの語を含めると139語となり,名詞全体の15%弱を占めている。また,
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植物の名前は17語あり,『1万語語彙分類集』に記載されているのは 「さくら」「バラ」「もみじ」の3
語である。魚や動物の名前は13語あるが,そのうちレベル外の語は4語である。使用頻度について見る
と,複数の曲で使用されている語は,植物では 「バラ」が2曲で使用されているだけだが,動物につい
ては 「かもめ」が4曲で使用,「猫」が3曲で使用,「犬」が2曲で使用されている。このうち 「かもめ」
のみがレベル外の語である。 レベル外の語が動物の名前に少ない理由としては,「イカ」「烏」「ブタ」
など,動物には人間の食や生活と密接に関係するものがあり, これらは日本語教育でも必要性の高い語
として扱われるためだと思われる。これら自然に関する語,植物,動物の名前については,ポップス,
演歌といった歌のジャンルに関係なく出現する。
5.3.5 詩的表現 ・古いことば
1897語中,詩的表現は11語あり, このうち8語が 「今宵」「旅路」「永遠 (とわ)」「一片 (ひとひら)」
などの名詞である。名詞以外には 「いつしか」「清か (さやか)」「されど」の例がある。11語ともレベ
ル外の語である。一方,古い言い回しのことばは 「お下げ髪」「しとね」「ハンカチーフ」などの名詞が
7語ある。これらが使われているのは,主に演歌だが,沖縄の島唄的なメロディーの歌,それから歌の
作詞時期が1970年代と古い歌の中でも使われている。
5.3.6 外来語
1897語の語種別の内訳は,和語1498語(79%),漢語263語(14%),外来語106語“%),混種語30語(2%)であ
る。レベル外の語397語のみを見た場合の内訳は,和語282語(71%),漢語40語(10%),外来語57語(14%),
混種語18語(5%)となり,外来語の占める割合が多くなる。
混種語
4.5露
和語
710用
図4 総語数1897語の 種 図5 レベル外の語397語の語種
レベル外の外来語には,上述の 「チャップリン」「茅島里 (モドリ` )」などの固有名詞も含まれる。複
数曲で出現するのは,「キャンドル」(3曲),「バーボン」(2曲)である。この他にも 「ス トー リー」「チェッ
ク」「ボ トル」「ラスト」など英語起源の外来語で日常的に使用される語がかなり含まれている。これら
と似た意味の漢語は 『1万語語彙分類集』に掲載されており,「物語 (レベルA)」「確認 (レベルB)」
「瓶 (レベルC)」「最後 (レベルD)」となっている。逆に数はあまり多くないが,「サウダージ (オラン
ダ語で 「郷愁」「哀愁」)」「霊登サリ (韓国の祭り名)」等,歌により耳にするようになったことばで,
意味はあまり知られていないものもある。『新 ・うたの大百科』の曲には,「ダウナー (鎮静剤)」「ハル
シオン (睡眠導入剤)」「メーヴェ (ドイツ語で 「カモメ」,アニメ 『風の谷のナウシカ』に登場する乗
り物)」「トップランカー (ランキング表の トップに名前の載る人)」など一部の人たちの間でしか用い
られないような外来語が出てくる曲がいくつか掲載されている。最近のポップスに見られる傾向である
が, これらは演歌で見られる 「愛されぐせ」のような独自性の強い複合語と違い, 日本語母語者にとっ
ても意味の類推が難しく,国語辞典の見出し語にもないため意味を調べるのが難 しい語である。
外夫語_舜菅曹
ヒ
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5.3.7 レベル外の名詞
5。3.1で流行歌の歌詞に見られる擬声語 ・擬態語については日常的に使われるものが多いが,話 しこ
とば的なために, 日本語教育で扱われる機会が少ないことがレベル外の語に多さに結びつくと述べたが,
名詞についても,地名や自然 ・自然現象に関する語,動植物名,外来語などの日常的に使われる語につ
いては,擬声語 ・擬態語と同様に話ことば的,あるいは使用頻度の少なさからレベル外となっていると
考えられる。これ以外に,名詞に特徴的なものとして,「愛されぐせ」や 「サウダージ」などその歌の
独自性を示すような語があり, これらは日常生活で使われることはなく, 日本語学習者にはその特殊性
が分かるように提示する必要がある。
5.4 話ことば
流行歌は恋人や友人に対する気持ちを歌ったものが多く,彼らに直接語りかけるように作詞された歌
詞もあるため,話ことば的表現がしばしば用いられる。「愛してる (愛している)」「なっちゃう (なっ
てしまう)」「熱けりゃ (熱ければ)」などの文型レベルのものが多いが,語彙レベルのものもいくつか
ある。 3節の(9)で挙げた例以外には,「追っかけて (追いかけて)」「みんな」「すっごく(すごく)」「かっ
こ (格好)」「あたし (わたし)」「それじゃ (それでは)」「ちょっびり (ちょっと)」「ヤツ」などがある。
このうち,「すっごく」以外は全て国語辞典の見出し語になっており,「みんな」「ちょっびり」「ヤツ」
といった語については 『1万語語彙分類集』にも記載されている。 3節の(9)で示したように, もとの
語のレベルを基準にして独自に判定を行ったものもあるため, レベル外となった語は少ない。F新・う
たの大百科』全由に観察の対象を広げると, この本には最近のポップスが多く掲載されているため,上
記以外の話ことばも出てくる。このうちレベル外で,かつ,国語辞典の見出しに採用されていない語に
は 「スゲェ (すごい)」「そっか (そうか)」「そんで (それで)」「どして (どうして)」「まあるい (まる
い)」「も一度 (もう一度)」「やばっ (やばい)」「やらかい (やわらかい)」などがある。
話ことば的表現はテレビドラマや日本人の友人との会話で,特に日本で学ぶ留学生にとっては日常耳
にする機会の多いものではあるが,意味などを調べたい場合に,手元の 『和英辞典』等に記載されてい
ることが少なく, 日本語学習者向けの教材作成の際には注意が必要なものと考えられる。
5.5 表記の特殊性
最後に,流行歌の語の特徴として,その表記の観点から見た特殊性をいくつか紹介したい。まず,カ
タカナ表記の語が多いことが挙げられる。名詞に多い (ウソ,キモチ,スキ等)が,動詞や形容詞の場
合は,語幹のみがカタカナ表記になる (ズレてた, ワルい,ヘタな等)ことが多い。漢字とカタカナが
混じったもの (ログセ,タメ息,半パ等)もあり, この場合は,複雑な字形の漢字がカタカナで表記さ
れることが多いようである。また, ローマ字表記の語が使われることもある。英語の綴りをそのまま用
いたもの (Kiss,Taxi,Lonely等)と,和語をローマ字表記にしたもの (Majiで,Konya,pinとこ
ない等)とがある。
次に,話ことば的に表記するため,平仮名表記の語についても長音に 「―」を用いているもの (あり
がと―,おと―さん, ど一だって)力れ くヽつかの曲で見られる。これは,漫画の吹き出しや携帯メール
での文章などでも目にするものである。
それから;漢字の場合は,振り仮名にその漢字の標準的な読みではなく,その漢字と意味的に近い他
のことばを当てる方法nがょく取られる。「都会 (まち)」「破片 (かけら)」「理由 (わけ)」「物語 (ス
トー リー)」「聖母 (マドンナ)」など (歌詞の中では括弧内のことばが振り仮名として振られている)
が例として挙げられる。流行歌100曲の中でよく使用されているものとしては 「運命 (さだめ)」(7曲),
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「娘 (こ)」(4曲),「永遠 (とわ)」(3曲)などがある。また,特別な読み方ではないが, 日常生活でよ
く使われる表記と異なるものとして,「想う」「想い」「想い出」「想い出す」(29曲)や「逢う」「出逢う」
「めぐり逢う」(15曲)があり, これらは流行歌の歌詞では非常によく目にするものである。
佐竹(2004)において, 日本語では表記主体が表記において表現力を意識的に発揮しようとする場合に,
細かい意味の違いを表記により表しわけようとしたり,標準的な表記とは異なる表記を使用したり,強
調のために仮名書きにすることが指摘されている。歌詞の場合は,楽曲に合わせて作詞を行うため文字
数の制限もある。そのため,この表記により表現力を発揮しようとする力がより強く働くと考えられる。
これらは,一般の日本語学習用テキストではあまり見られない表記であるため, 日本語学習者にとって
は難しいものと言える。
6 今後の課題
流行歌の歌詞について語彙的な側面から見ると,中級以上の日本語学習用教材として利用できそうな
ものが多くある。ただし, 日常的に使用されることがほとんどない語やその歌独自の語も含まれており,
また,表記の面でも日常的な表記と異なるものがしばしば見られるため,日本語学習者が調べるには様々
な点から困難であることが分かる。よって, 日本語学習者の歌詞の意味の理解をサポー トする語彙リス
トの必要性は高いと考えられる。今後は,流行歌の文法 ・文型の分析を行い,その特徴を明らかにした
上で, これらの分析結果を反映した教材開発に取り組んでいきたい。
注
社団法人日本レコー ド協会による賞で,選定基準は 「レコー ドの正味売上数字 (総出荷枚数から返品数を差し
引いたもの)」とし,当該年度のレコー ド産業に大きく貢献 したアニティス ト及び作品を顕彰 している。1986
年から毎年行われている。
社団法人日本作曲家協会による賞で,「作曲,編曲,作詞を通 じて,芸術性,独創性,企画性が顕著な作品と
する。優れた歌唱によって活かされた作品で,大衆の強い支持を得たうえ,その年度を強く反映 ・代表したと
認められる作品に贈る」とされている。1959年から毎年行われている。
社団法人全国有線音楽放送協会が,協会傘下の放送所の歌謡曲放送にリクエス トが寄せられた曲目を対象に,
歌手別データ及び曲目別データの上位ランクの中から総合的に判断して,決定する。1968年から毎年行われて
いる。
1951年から,毎年12月31日(1951年,52年は1月3日,53年は1月3日と12月31日に放送され,その後12月31日に
定まった)大晦日恒例のNHK公開歌番組。
1978年1月から1989年月まで,毎週木曜夜9時よりTBS系で放送されていたランキング形式の音楽番組で,12
年間で603回放送された。
オリコン株式会社 (オリコン・エンタテインメント株式会社)が発表する音楽ランキングで,1968年から行わ
れている。全国の提携 レコー ド店の実売枚数のリサーチにより推定販売枚数をはじき出し,売上げランキング
を出す。日間,週間,月間など複数の集計期間の結果があるが,筆者は週間ランキングを利用した。
ビクター通信カラオケ 「孫悟空」(http://www.songOku.ne.jp),セガミュージックネットワーク 「セガカラ」
(http://wwwosegamusic.co.jp/segakara), 東映通信カラオケ 「BeMAX's」(http://www.toei―video.co.jp/)
で公開されている2004年春のリクエスト曲ランキングを利用した。
ただし,デュエット曲については,同一歌手でも取り上げた。また,作詞家についてもできるだけ重ならない
ように配慮したが,阿久悠の歌が6曲,松本隆4曲,吉岡治3曲,その他に5名の作詞家が各2曲,知名度の兼ね
合いで複数回取り上げる結果となぅた。
内訳は,男性歌手44曲,女性歌手46曲,その他10曲である。グループ等の場合,メインボーカルが男性か女性
かにより分類 した。その他には,デュエットソング, メインボーカルが定かでないもの, また,「氷雨」や
「亜麻色の髪の乙女」のような男性歌手,女性歌手の両方に歌われ, ヒットした曲が含まれる。
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任0 内訳は,1960年代4曲,70年代前半6曲,70年代後半15曲,80年代前半18曲,80年代後半H曲,90年代前半18曲,
90年代後半16曲,2000年以降12曲である。
aD 『カラオケ ・ベスト0ヒット2004年版』自由現代社 (2003)
02 『新 ・うたの大百科 2004年版』 ドレミ楽譜出版社 (2003)
aЭ 『カラオケ ・ベス ト・ヒット2004年版』『新 ・うたの大百科 2004年版』以外に,『思い出の昭和歌謡430』成
美堂出版 (2003),『思い出のメロディ 昭和 ・平成編』成美堂出版 (2003),『日本のうた 第4集昭和(三)40～53
年』野ばら社 (1998),『日本のうた 第5集昭和(四)53～63年』野ばら社 (1998),『日本のうた 第6集平成1～7
年』野ばら社 (1999),『日本のうた 第7集平成8～12年』野ばら社 (2001),『メロディ・ジョイフル/20世紀名
曲ファイル 昭和歌謡大全集』 ドレミ楽譜出版社 (2001)を参考にした。
aO 伊藤(2001)は, 日本のポップス系流行歌では日本語と外国語と混用される複雑な 「言語混交レトリック」が盛
んに使われるため,外来語と外国語の区別について次のような判定基準を立てている。これは,表記だけで客
観的な判定が行えるようにということを意図して決めた基準で,本稿での区別も基本的にこの基準による。
(1)外来語基準 :仮名かローマ字で表記された外国出自の単語は外来語である。
(2)外国語基準 :アルファベットで表記された外国出自の単語は外国語である。
表5では,名詞とスル動詞を分けたが, これは 『1万語分類集』内での品詞の数と比較するためである。流行
歌100曲のデータベース中のスル動詞の数は少なく,また本稿での分析には両者の区別は影響しないため,5.3.
2以降ではスル動詞は名詞に合めて扱った。
林(1982)で「『お粗末体制』は 『お粗末な体制』でも同じであるものを芝居がかって調子づけた紙面上の言いか
た」(p.18)とあるが,演歌の臨時一語はこの 「芝居がかる」という表現効果のために使われていると思われる。
佐竹(2004)で「振り仮名は,漢字が表す意味とわきに付した語の意味,ニュアンス,ムー ドなどとを合成する
ことによって,重層的な意味やイメージを作り出している。あるいは,振り仮名を付した全体で,限定した意
味を表したり特殊な表見効果を生み出したりしている」(p.33)という振り仮名の効果についての指摘がある。
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